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1 Une intervention archéologique s’est déroulée sur dix jours, du 4 au 15 novembre 2002,
dont trois jours de décapage à l’aide d’une pelle mécanique mobilisant une équipe de
trois personnes.
2 Elle  a  lieu  dans  la  commune  de  Dissay-sous-Courcillon  dans  le  département  de  la
Sarthe. Ce site se trouve à proximité du hameau de La Fontenelle, à moins de 2 km des
bourgs de Dissay-sous-Courcillon et de Saint-Pierre-de-Chevillé. Il domine la vallée du
Loir, au nord, et celle du Nais à l’est. À cet endroit, quatorze sondages positifs ont été
repérés  lors  des  prospections  mécaniques  menées  sur  le  tracé  de  la  future
autoroute A28 reliant Tours (37) et Montabon (72). Dans ces sondages ont été localisés,
une  dépression  comportant  de  la  céramique  médiévale,  des  trous  de  poteaux  et,  à
proximité, de nombreuses fosses d’extraction. Ces dernières témoignent d’une certaine
pérennité de la marnière, sans qu’il soit possible d’avancer une hypothèse de durée et
de datation. En revanche, l’hypothèse d’un habitat, par la présence d’une dépression et
des  autres  structures  associées,  n’est  pas  retenue.  Les  traces  relevés  lors  de  la
prospection sont principalement des écofacts aux apparences trompeuses.
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